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Dalam suatu negara pembangunan ekonomi merupakan sesuatu yang sangat 
penting yang mana harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari 
tingkat mikro hingga makro dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan GNP yang 
tinggi, kemudian pemberantasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan 
pendapatan, menurunkan angka pengangguran, penyediaan lapangan pekerjaan, 
tingkat pendidikan yang lebih baik, serta tingkat kesehatan yang baik. Salah satu 
pembangunan ekonomi yang bisa dilakukan adalah dengan adanya Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM). UMKM dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan 
pengangguran dengan jumlah tenaga kerja yang akan terus meningkat disetiap 
tahunnya. Pastinya dengan adanya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ini akan 
membantu tingkat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Timur. 
Fokus dalam penelitian ini adalah Apakah Perkembangan Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) dan Angka Pengangguran berpengaruh terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Kabupate/Kota Terpilih Jawa Timur?. Tujuan dari penelitian ini untuk 
mengetahui pengaruh perkembangan UMKM dan angka pengangguran terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Terpilih Jawa Timur. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik sampling. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yang diperoleh dari website Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan 
Menengah , dan website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mulai tahun 2014 
sampai dengan tahun 2019. 
Pada penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Pada 
tabel  hasil uji T-Parsial menunjukkan bahwa masing-masing variabel UMKM dan 
variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel Pertumbuhan Ekonomi 
di Kabupaten/Kota Terpilih Jawa Timur. Sedangkan pada tabel hasil uji F-Simultan 
untuk variabel UMKM dan Pengangguran keduanya secara bersamaan mempunyai 
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Kabupaten/Kota Terpilih Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dan pada uji Koefisien 
Korelasi dan Determinasi pengaruh variabel UMKM dan Angka Pengangguran 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Terpilih Jawa Timur adalah 
sebesar 26,3%, kemudian selebihnya adalah dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.   







Thesis on the title “Influence Development of Small Medium Micro Businesses 
(UMKM) and an Unemployment Rate Against Economic Growth 2014-2019 in the 
District/City of East Java” it was written by Muhammad Charis Mahfuddin, NIM. 
17402163080, adviser to Dr. H. Mashudi, M.Pd.I. 
In a country economic development is something very Important which should 
be done gradually and continually starting from Micro levels to macro with a view to 
creating a GNP growth high, then poverty eradication, inequality reduction incomes, 
unemployment reduction, employment supplies, better education levels, better health 
levels. One is micro business flanking institution is still small Medium. UMKM can 
help reduce poverty and poverty unemployment with an increasing amount of 
manpower in each case the year. Certainly with a Small Medium Micro Businesses 
(UMKM) it would help the rate of economic growth in the Cities in East Java. 
In this case, micro business will grow medium (UMKM) and the unemployment 
rate affect growth an economic in District or the City of East Java?. The purpose of this 
research is to knowing how people are developing and how unemployment is affecting 
them Economic Growth in the East java selecte district. The study uses a quantitative 
approach with a type of associative research. Retrieval sample is using a sampling 
technique. The type of data used in this research are secondary data acquired from the 
cooperative service website, small businesses and middle East Java and statistics center 
body websites start in 2014 until 2019. 
In the study using bergmanlinear regression analysis methods. On the partial 
test result table shows that individual UMKM variables and The unemployment 
variable has a positive impact on the economic gwoth variable District/City of East 
Java. Whereas at the table of f-simultaneous result for UMKM variables and 
unemployment both simultaneously have a positive and significant impact on 
Economic Growth 2014-2019 in the District/City of East Java. And to the coefficient 
test of correlation and determination UMKM variables and an unemployment rate 
affect economic gwoth in East Java the district/city will be 26,3%, then the rest is 
affected by other variables. 
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